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1 Las publicaciones científicas de Houssay 
 
-BERNARDO A. HOUSSAY (1887-1971) 
 
 
LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE HOUSSAY 





Bernardo A. Houssay escribió más de 500 trabajos científicos en revistas 
científicas, libros, tesis y más de 180 escritos relacionados con la 
enseñanza universitaria, la investigación y el desarrollo científico. 
La nómina de las publicaciones científicas realizadas por Houssay en 
revistas científicas, libros y partes de libro integra el presente trabajo, 
dando cuenta de la extensa producción científica del Nobel, de sus temas 
de investigación y de parte de sus vínculos científicos. 
Para esta compilación se utilizaron fuentes de información secundarias, 
la fuente de información principal fue un borrador del currículum de 
Houssay, que resguarda el Instituto de Biología y Medicina Experimental, 
donde Houssay desarrolló gran parte de su actividad científica y que 
continúa su intensa actividad y su legado. 
Cada número del listado corresponde a la publicación de un trabajo 
científico. Cuando ese trabajo fue publicado en distintas revistas, en 
otros idiomas o presentado en reuniones científicas, se cita a 
continuación del original, conservando el mismo número de manera de 
evitar la duplicación de la información. 
Damasia Becú y Gabriela Diessler (compiladoras) 










2 Las publicaciones científicas de Houssay 
Publicaciones científicas de Bernardo A. Houssay: 
- Artículos científicos, libros, partes de libro. 
 
1. HOUSSAY, B.A.: Ritmo del corazón y pulso lento permanente. Fisiología normal y patológica del haz 
de His. Argent. méd., 18 de julio, 1908, VI, no. 29, 405. 
 
2. HOUSSAY, B.A., MUÑON, P.J.: Lupus úlceroserpiginoso. Argent. méd., 1909, VII, no. 10, 127. 
 
3. HOUSSAY, B.A.: Algunas consideraciones sobre la posología volumétrica. Valoración volumétrica de 
los preparados oficinales. Revta Cent. Estud. Med., B. Aires, 1910, X, 160. Congreso Med. e Hig., 1910. 
 
4. HOUSSAY, B.A.: Investigación de la hemoglobina con el reactivo de Meyer. Revta Círculo méd. 
argent. y Cent. Estud. Med., B. Aires, 1910, X, no. 109, 850. 
 
5. HOUSSAY, B.A.: La hipófisis de la rana. Argent. méd., 1910, VIII, 229, Revta Univ. B. Aires, 1910, 
XIII, 89. Trabajos del Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina, B. Aires, 1, 1910, 95. 
 
6. HOUSSAY, B.A.: Contribución al estudio de la acción de los extractos hipofisarios (2 fig. col., 8 
microf., 28 lámin. gráficos). Trabajo para el concurso de Profesor Titular de Fisiología de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, A.G. Buffarini, edit., B. Aires, 1911, Semana med., B. Aires, 1911, XVIII, 
452. 
 
7. HOUSSAY, B.A.: Estudios sobre la acción de los extractos hipofisiarios. Ensayos sobre la fisiología 
del lóbulo posterior de la hipófisis (190 pág., 6 fig. neg., 4 col., 8 microf., 34 gráficos). Tesis de B. 
Aires, 1911, A.G. Buffarini, edit., B. Aires, "Premio Facultad de Ciencias Médicas", 1911. 
 
8. HOUSSAY, B.A.: De la acción de los extractos de hipófisis y de su principio activo sobre los órganos 
de musculatura lisa (23 pág., 2 fig.). Revta Circulo méd. argent. y Cent. Estud. Med., B. Aires, 1911, 
XI, 1035. 
 
9. HOUSSAY, B.A.: Le principe actif des extraits hypophysaires. Revta Soc. méd. argent., 1911, KIX, 
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10. HOUSSAY, B.A.: Acción comparada de la adrenalina y del principio activo del lóbulo posterior de la 
hipófisis sobre los órganos musculares lisos. Argent. méd., 1911, IX, 443. Presse méd., 30 de 
noviembre, 1912, no. 99, 1011. Revta neurol. B. Aires, 1912, no. 2, 197. 
 
11. HOUSSAY, B.A.: Nuevas ideas sobre la división fisiológica de la hipófisis. Argent. méd., 1911, IX, 
518, 529, (9 fig.). 
 
12. HOUSSAY, B.A.: Nociones elementales sobre la termoregulación durante el estado normal y la fiebre. 
Revta Cent. Estud. Med., B. Aires, 1911, XI, no. 123, 1167. 
 
13. HOUSSAY, B.A.: De la 'anestesia por cloralosa en fisiología experimental. Argent. méd., 1911, 2 de 
febrero, IX, no. 6, 61. 
 
14. HOUSSAY, B.A., GIUSTI, L., ACCAME, E.: La asociación adrenalino- hipofisiaria y sus aplicaciones 
terapéuticas (estudio experimental). Comunicación a la Soc. méd. argent., 9 de septiembre, 1912, (5 
fig., 2 cuadros). Ref.: Semana méd., B. Aires, 1912, II, 513. Revta Soc. méd. argent., 1912, XX, 541. 
 
15. HOUSSAY, B.A., GIUSTI, L.: Algunas consideraciones sobre las relaciones de la hipófisis en el 
sistema nervioso. (trabajo no. 31 del Laboratorio). Argent. méd., 1912, X, 61, (7 fig.). Presse méd., 
1912, no. 99, 1011. 
 
16. HOUSSAY, B.A.; IBAÑEZ, M.: Application thérapeutique de 1’action exercée sur les fibres 
musculaires lisses par le principe actif l'hypophyse. resse méd., 4 mai, 1912, no. 37, 393. Revta naurol. 
B. Aires, 1912, 69. 
 
17. HOUSSAY, B.A.: l.: A propósito del artículo del Dr. A.R.  Enríquez "La hipofisina y sus aplicaciones 
durante el parto", no. 31, 225.   2. - A propósito del artículo del Dr. A.R. Enríquez "La hipofisina en 
Obstetricia", no. 34, 366.  3.- A propósito de "La hipofisina", del Dr. A.R. Enríquez, Semana méd., B. 
Aires, 1912.no. 36, 457. 
 
18. HOUSSAY, B.A., G1USTI, L., LAHILLE, R.: Fisiología comparada del principio activo hipertensor y 
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19. HOUSSAY, B.A.: Estudios fisiológicos y terapéuticos sobre los extractos hipofisiarios y su principio 
activo. Argent. méd., 1912, X, 904, 909 y 925, 931. Revta neurol. B. Aires, 1914, 15, 850. Etude 
physiologique et thérapeutique des extraits hypophysaires et de leur principe actif. "C. R. de Patologie 
comparée", París, 17-23 octubre, 1912. 
 
20. HOUSSAY, B.A.: Cáncer primitivo del pulmón simulando clínicamente un quiste hidático. Revta Soc. 
méd. argent., 1912, XX, 863. J. Méd. Bordeaux, 1913. 
 
21. HOUSSAY, B.A., GIUSTI, L., MAAG, C.: Acción de los solutos hipofisiarios y de su principio activo 
sobre la secreción láctea.  Comunicación a la Soc. méd. argent., 5 de mayo,1913. ler. artículo en Revta 
zootéc., 1913, IV. 2do. artículo en Revta Soc. méd. argent., 1913, XXI, 365. 
 
22. HOUSSAY, B.A.: Acción de los extractos hipofisiarios y de su principio activo sobre los centros 
nerviosos y la respiración. Comunicación a la Soc. méd. argent., 16 de junio, 1913. Resumen en Semana 
méd., B. Aires, 3 de julio de 1913, 33. 
 
23. HOUSSAY, B.A.: Ueber die Kombination von Adrenalin und Hypophysin und deren Klinische 
Verwenbarkeit. Wien. klin. Wschr., 1913, no.3 Revta neurol. B. Aires, 1914, 15, 861.  
 
24. HOUSSAY, B.A.: Acción del principio activo de los extractos hipofisiarios sobre la motilidad y 
secreción gástrica. Semana méd. B. Aires, 1913, XX, 1121. 
 
25. HOUSSAY, B.A.: Acción comparada de la adrenalina y del principio activo de los extractos 
hipofisiarios. Argent. med., marzo 1913, XI, 201. Revta neurol. B. Aires, 1914, 15, 851.  
 
26. HOUSSAY, B.A., BERUTTI, J.: La medication hypophysaire comme agent enterocynetique. Presse 
med., 26 juillet, 1913, no. 61,613. Revta neurol. Na-7 B. Aires, 1913, 449. La medicación hipofisaria 
como agente enterocinético. Clinica castell., mayo 1913, 613. Revta Soc. med. argent., 1913, XXI, 245. 
Revta neurol. B. Aires, 1914, 15, 862.  
 
27. HOUSSAY, B.A.: Dos casos de adenopatías escrófulosifilíticas exacerbadas por el salvarsan. Argent. 
med., 1913, XI, 480 y 501.  
 
28. HOUSSAY, B.A., CARBONE, L.: Lipoma retroperitoneal. Revta Soc.med. argent., 1913, XXI, 813.J. 
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29. HOUSSAY, B.A.: Investigaciones fisiológicas sobre los estimulantes químicos de la secreción de la 
leche. Trabajo de primer año de adscripción. Semana med., B. Aires, 6 de agosto, 1914, 301,325.  
 
30. HOUSSAY, B.A.: Acción de los extractos hipofisarios y de sus principios activos sobre la respiración. 
Revta Círculo med. argent. y Cent. Estud. Med., B. Aires, 1914, XIV, 306.  
 
31. HOUSSAY, B.A.: Medicación hipofisaria en las hemoptisis. Semana med., B. Aires, 1914, no. 14, 749. 
Revue Ther. med. chir.1914. Practitioner 1915, N° 560, 340 
 
32. HOUSSAY, B.A., MAAG, C.: Influencia de. la atropina sobre la acción galactogoga de los solutos 
hipofisarios. Semana.med., B. Aires, 1914, no 229. Revta neurol. B. Aires, 1917, I, 21.  
 
33. HOUSSAY, B.A., NOCETTI, A.: Sobre algunos casos de tumores hipofisiarios (con presentación de 
enfermos). Sesión Soc. med. argent, 18 de mayo 1914. Ref.: Prensa med. argent., 1914, 1227. 
 
34. HOUSSAY, B.A.: Tumor hipofisiario sin acromegalia y con síntomas oculares. Bol. Soc. Oftal., B. 
Aires, 1914, I, no. 1. Tumor of, with ocular symptoms. Endocrinology, 1917, vol. I, no. 3, 372. Revta 
neurol. B. Aires, 1917, I, 21. 
 
35. HOUSSAY, B.A.: Síndrome de coagulación maciza y xantocromía del líquido cefalorraquídeo. Prensa 
med. argent., 1914, 1, 239. Prensa méd. argent., 1914,1, 239. 
 
36. HOUSSAY, B.A.: Estudio de un caso de arritmia en la corea. Revta Soc. méd. argent., 1914, XXII, 81. 
 
37. HOUSSAY, B.A.: Evolución de un caso de anemia grave con fragilidad globular y esplenomegalia. 
Soc. méd. argent., sesión 30 de junio, 1914. Argent. méd., 1914, XII, 473. 
 
38. HOUSSAY, B.A.: Sobre la pretendida azoemia del asma. Prensa méd. Argent., 1914, 1, no. 2, 21. 
 
39. HOUSSAY, B.A.: Los principios activos de los extractos hipofisiarios. Prensa méd. argent., 1915, II, 
82, 91 y 105. The active principies of hypophyseal extract. Endocrinology, 1917, vol. I, no. 3, 393. 
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40. HOUSSAY, B.A.: La poliuria hipofisiaria. Comunicación a la Soc. méd. argent., 3 de mayo, 1915. 
Resumen en Prensa méd. argent., 1915, I, 452. 
 
41. HOUSSAY, B.A., MARTÍNEZ, B., CARBONE, L.: Acción hematopoyética de los diferentes 
elementos de la sangre. Parte experimental. Revta Asoc. méd. argent., 1915, XXIII, 632. 
 
42. HOUSSAY, B.A.: Nociones acerca de las serpientes venenosas de la República Argentina y el suero 
antiofídico. Prensa méd. argent., 1916, DI, 19. 
 
43. HOUSSAY, B.A.: Víboras venenosas. Congreso Americano de Ciencias Sociales, Tucumán, 9 de julio, 
1916. Sección Medicina e Higiene Sociales. 
 
44. HOUSSAY, B.A., GARIBALDI, F.: Nota preliminar acerca de las arañas "Theraphosae" venenosas. 
Prensa méd. argent., 1916, III, 53, 59. 
 
45. HOUSSAY, B.A.: Preparación rápida de las soluciones de Cl Na para medir la resistencia globular. 
Prensa méd. argent., 1916, II, no. 24, 315. 
 
46. HOUSSAY, B.A., HUG, E.: Toxicidad del curare para la rana y sapo comunes del país y para el cobayo. 
Semana méd., B. Aires, 1916, no. 37, 259. ler. Congreso Nacional de Medicina, 17 a 24 de septiembre, 
1916. Actas (t. IV, 119). 
 
47. HOUSSAY B.A., HUG, E.: La curarización del "Leptodactylus ocellatus" (L.) Gir. Semana méd., B. 
Aires, 1916, no. 37, 261.1er. Congreso Nacional de Medicina, 17 a 24 de septiembre, 1916. Actas (t. 
IV, 119). La curarisation du "Leptodactylus ocellatus" (L.) Gir. C.R. Soc. Biol., París, 1916, LXXIX, 
977. 
 
48. HOUSSAY, B.A., GIUSTI, L.: Sobre la pretendida acción antitóxica de los extractos hipofisiarios. 
Semana méd., B. Aires, 1916, (2), 559. Alleged antitoxic action of pituitary extracts. Endocrinology, 
1917, vol. 1, no. 4, 533. 
 
49. HOUSSAY, B.A.: Investigaciones experimentales acerca de la hipófisis de la rana (Leptodactylus 
ocellatus (L.) Gir. Prensa méd. argent., 1916, III,8. Experimental studies in the frog. Endocrinology, 
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50. HOUSSAY, B.A., MARTÍNEZ, B., CARBONE, L.: El suero hematopoyético en el tratamiento de las 
anemias (segunda parte clínica). Revta Soc. méd. argent., 1916, XXV, 5. Revta Círculo méd. Rosario, 
1917, 14. 
 
51. HOUSSAY, B.A.: Principios fundamentales de la organoterapia. Congreso Americano de Ciencias 
Sociales, Tucumán, 9 de julio de 1916. Revta Asoc. méd. argent., 1917, XXVII, no. 152, 385. Artículo 
de la "Microbiología", dirigida por el Prof. Kraus, 1917, 1, 679. 
 
52. HOUSSAY, B.A.: Recherches experimentales sur 1'hypophyse de la grenouille (Leptodactylus 
ocellatus (L.). J. Physiol. Path. gén., 1917, XVIII, no. 3, 406. 
 
53. HOUSSAY, B.A.: Acción de los extractos hipofisiarios sobre la fibra muscular lisa uterina. Revta esp. 
Obstet. Ginec., Madrid, 1917, II, 18. 
 
54. HOUSSAY, B.A.: Activación por los huevos de araña de la acción hemolítica de los venenos de víbora. 
Prensa méd. argent., 1917, III, 382. 
 
55. HOUSSAY, B.A.: Nuevos datos sobre las hemolisinas de las arañas. Prensa méd. argent., 1917, III, 
370. 
 
56. HOUSSAY, B.A.: Datos complementarios sobre la acción fisiológica del veneno de las arañas 
"Theraphosae". Prensa méd. argent., 1917, IV, 18. 
 
57. HOUSSAY, B.A.: Observaciones a algunas opiniones corrientes sobre las picaduras de las arañas 
venenosas. Semana méd., B. Aires, 1917, (ler. sem.), no. 13, 382. 
 
58. HOUSSAY, B.A.: Réplica a los comentarios hechos al trabajo de Houssay y Hug. La curarización del 
"Leptodactylus ocellatus" (L.) Gir. Semana méd., B. Aires, 1917, (ler. sem.), 285. 
 
59. HOUSSAY, B.A., FLORES, C.: Estudios sobre el mío-mío, nío o Romerillo (Baccharis coridifolia, 
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60. HOUSSAY, B.A.: Acción del carbón animal sobre los extractos de órganos. Prensa méd. argent., 1917, 
IV, 151. Bull. Inst. Pasteur, 1918, XV, no. 11, 378. Physiologia Abstr., 1918, III, no. 1. 
 
61. HOUSSAY, B.A.: Action des extraits hypophysaires et de leurs principes actifs sur la respiration. J. 
Physiol. Path. gén., 1917, XVII, no. 3, 436. Physiologia Abstr., 1918, Hl, no. 2, 132. 
 
62. HOUSSAY, B.A., SORDELLI, A.: Acción del veneno de cobra sobre el proceso de la coagulación 
sanguínea (in vitro). Comunicación a la sesión del 20 de abril, 1917 de la Soc. quím. argent., An. Soc. 
quím.  argent., 1917, V, 141. Physiologia Abstr., 1918, Il, no. 692. Bull. Inst. Pasteur, 1918, no. 6, XVI. 
 
63. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Propiedades precipitantes específicas de los sueros antiofídicos. 
Recta Inst. bact. del Dep. nac.  Hig., B. Aires, 1917, I, 15. Bull.  Inst. Pasteur, 1918, XV, no. 360. 
Physiologia Abstr., 1918, III, no. 8, 9. 
 
64. HOUSSAY, B.A.: Estudio clínico de los tumores de la hipófisis. Relato presentado a las sesiones 
extraordinarias de la Asoc. rnéd. argent., 27 de septiembre, 1917. Revta Asoc. méd. argent., 1917, 
XXVII, 897. Revta Círculo méd. Rosario, 1918, 43. 
 
65. HOUSSAY, B.A., HARDOY, P.: Acción de la adrenalina en la disociación aurículoventricular. Revta 
Asoc. méd. argent., 1917, XXVII, no. 155, 462. Note sur l'action de l'adrenaline dans la dissociation 
auriculo-ventriculaire. J. Physiol. Path. gén., 1918, XVII, 605. Physiologia Abstr., 1918, III, no. 2, 113. 
Endocrinology, 1918, II, no. 2, 162. J. Am. med. Ass. 
 
66. HOUSSAY, B.A.: Acción del suero de perro normal o en tetania sobre el músculo de sapo y rana. Revta 
Asoc. méd. argent., noviembre, 1917, no. 156, 641. Physiologia Abstr., 1918, III, no. 7, 390. 
Endocrinology, 1918, II, no. 2, 187. The action of Blood Serum of the dog in a condition of tetania 
parathyreopriva on voluntary muscular tissue compared with that of normal serum. Q. Jl. exp. Physiol., 
1919, XII, no. 2, 111. 
 
67. HOUSSAY; B.A.: The pituitary body and polyuria. Endocrinology, 1918, II, 94. 
 
68. HOUSSAY, B.A.: Acción de los extractos hipofisiarios sobre el útero. Libro de Oro del Prof. Bazterrica, 
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69. HOUSSAY, B.A.: Sur la polyurie soi-disant hypophysaire. C.R. Soc. Biol., París, 1918, L XXXI, 381. 
J. Physiol. Path. gén., 1918, XVII, no. 1, 1033. 
 
70. HOUSSAY, B.A.: Nociones elementales sobre las serpientes venenosas de la República Argentina y el 
suero antiofídico, 1918. A. Flaiban, editor. 
 
71. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Acción de los venenos de serpientes sobre los hidrocarbonados, las 
grasas,y la leche. Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, 1, 173. Bull. Inst. Pasteur, 1918, 
VI, no. 17, 550. Physiologia Abstr., 1918, III, no. 6, 339. 
 
72. HOUSSAY, B.A.: Estudios sobre los venenos de serpientes. 111. Acción de los venenos de serpientes 
sobre las substancias proteicas. Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, I, 341. 
 
73. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Estudios sobre venenos de serpientes. III Acción de los venenos de 
serpientes sobre las substancias proteicas. Revta. Inst. bact.del Dep. nac. Hig. B. Aires, 1918, I, 341. 
 
74. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Estudios sobre los venenos de serpientes. IV. Datos complementarios 
sobre algunas acciones de los venenos de serpientes. Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, 
I, 461. 
 
75. HOUSSAY, B.A.; SORDELLI, A.: Estudios sobre los venenos de serpientes. Influencia de los venenos 
de serpientes sobre la coagulación de la sangre. 1. Acción sobre el proceso de la coagulación sanguínea 
"in vitro". Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, I, 485. 
 
76. HOUSSAY, B.A., SORDELLI, A., NEGRETE, J.: Estudios sobre los venenos de serpientes. V. 
Influencia de los venenos de serpientes sobre la coagulación de la sangre. II. Acción de los venenos 
coagulantes. Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, I, 566. 
 
77. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Experimentos sobre las propiedades diastásicas de los extractos de 
órganos de Lachesis alternatus. Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, I, 453. 
 
78. HOUSSAY, B.A., SORDELLI, A.: Action "in vitro" des venins de serpents sur la coagulation du sang. 
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79. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Acciones diastásicas de los venenos y extractos de órganos de 
serpientes. Revta Círculo méd. argent. y Cent. Estud. Med., B. Aires, 1918, no. 205, 206, 1269. 
 
80. HOUSSAY, B.A.: Sur les propietés hémolytiques fermentatives et toxiques des extraits d'araignées. 
Bull. Soc. Path. exot., 1918, XI, 217. Bull. Inst. Pasteur, 1918, XV, no. 11, 367. 
 
81. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Estudios experimentales sobre la acción de los venenos de las arañas. 
Treb. Soc. Biol. Barcelona, 1918, VI, 194. 
 
82. HOUSSAY, B.A., HUG, E.: Experimentos sobre la acción fisiológica del cornezuelo de Cortadera 
dioica (Spreng) Speg. Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, 1, 617. 
 
83. HOUSSAY, B.A., FLORES, C.: Toxicidad del mío-mío, nío o romerillo. An. Soc. rur. argent., febrero, 
1918, LII, no. 2, 77. 
 
84. HOUSSAY, B.A., GUGLIELMETTI, J., VACCAREZZA, R.: Toxicidad del clorhidrato de emetina. 
Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, I, 161. Bull. Inst. Pasteur, 1918, XVI, 527. 
Physiologia Abstr., 1918, III, no. 6, 331. 
 
85. HOUSSAY, B.A.: A propósito del "Estudio sobre el mío-mío, nío o romerillo (Baccharis coridifolia 
D.C.)". Revta Inst. bact. del Dep. nac. Hig., B. Aires, 1918, I, 227 
 
86. HOUSSAY, B.A.: Acción antagónica de la adrenalina y de los extractos hipofisiarios sobre los 
bronquios. Revta Asoc. méd. argent., 1018, XXVIII. 433. Physiologia Abstr., 1918, III, nos. 8, 9, 386. 
Action antagoniste de 1'adrenaline et des extraits hypophysaires sur les bronches. Presse méd., 7 de 
octubre, 1918, no. 56, 513. Revta. Círculo méd. Rosario, 1919, no. 1, 55. 
 
87. HOUSSAY, B.A.: La acción fisiológica de los extractos hipofisarios. ler. vol., B. Aires, A. Flaiban, 
1918. Nueva edición ampliada, 1922. ler. Premio Nacional de Ciencias, 1922. 
 
88. HOUSSAY, B.A., GIUSTI, L.: La vagotomía doble en los cobayos. Revta Asoc. méd. argent., 1919, 
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89. HOUSSAY, B.A., SORDELLI, A.: Estudios sobre los venenos de serpientes. V. Influencia de los 
venenos de serpientes sobre la coagulación de la sangre. III. Acción "in vivo". Revta Inst. bact. del Dep. 
nac. Hig., B. Ai- res, 1919, II, 151, 188. Actions des venins de serpents sur la coagulation du sang "in 
vivo". C.R. Soc. Biol., París, 1919, LXXXII, 1029. Actions des venins de serpents sur la coagulation 
sanguine. J. Physiol. Path, gén., 1919, XVIII, 701. 
 
90. HOUSSAY, B.A., NEGRETE, J.: Nuevos estudios experimentales sobre la acción fisiológica de las 
ponzoñas de las arañas. Revta Inst. bact. del Deo. nac. Hig., B. Aires, 1919, II, 189, 200. 
 
91. HOUSSAY, B.A.: Action physiologique du venin des (Buthus quinquestriatus et Tityus bahiensis). J. 
Physiol. Path. gén., 1919, XVIII, 305. Acción fisiológica de los venenos de escorpión. Revta Círculo 
méd. gent. y Cent. Estad. Med., B. Aires, 1919, XIX, nos. 210, 211, 270. 
 
92. HOUSSAY, B.A., HUG, E.: La curarización del "Leptodactylus ocellatus" (L.) Gir. 1. Curare (Houssay 
et Hug), 33;11. Strychnine (S. Payé), 55;1I1. Veratrine (E. Hug), 57. 11 Physiol. Path. gén., 1919, XVIII, 
33, 57. Revta Círculo méd. argent.,y Cent. Estud. Med., B. Aires, 1919, XIX, 18. 
 
93. HOUSSAY, B.A.: Patogenia del bocio exoftálmico. Sesiones científicas de la Asociación Médica 
Argentina, 14 de octubre, 1919. Rvta. Asoc. méd. argent., 1919, XXXI, no. 179, 237. 
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